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car elle permettra de remettre en question les 
programmes d’études et les interprétations 
historiques.
Après étude des données recueillies, le Comité 
de la profession d’historien a fait plusieurs 
propositions au Conseil. Premièrement, la SHC 
devrait faire pression sur les départements 
d’histoire pour qu’ils encouragent les femmes 
diplômées en histoire à occuper la place qui leur 
revient dans leur profession. Deuxièmement, la 
Société devrait continuer de veiller à ce que 
son Conseil et ses comités ainsi que le 
programme du congrès annuel fassent une place 
équitable aux femmes. Par dessus tout, le Comité 
espère que la SHC, en publiant un résumé succinct 
de l’enquête dans son bulletin, encouragera 
les historiennes à s’engager davantage dans leur 
association et dans leurs universités pour 
corriger les anomalies et promouvoir leur cause.
On peut obtenir des exemplaires du rapport 
complet de l’enquête en s’adressant au secrétariat 
de la SHC, a/s des Archives publiques du Canada, 
395, rue Wellington, Ottawa, K1A 0N3.
Judith Fingard
XVe CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES 
HISTORIQUES/XVTH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE 
HISTORICAL SCIENCES
L’assemblée générale du Comité International des 
Sciences Historiques (CISH) s’est réunie, à la 
fin de juillet, à Puerto de la Cruz, aux îles 
Canaries, en vue de préparer le programme du XVe 
congrès international, qui se tiendra à Bucarest 
en août 1980. Avant de débattre les thèmes 
suggérés par les divers comités nationaux, les 
vingt-cinq pays représentés à cette occasion ont 
admis au CISH trois nouveaux organismes, 
l’Association des historiens africains, 1’Union 
des historiens arabes et la Société des média 
audio-visuels.
Les thèmes choisis pour le congrès de Bucarest se 
regroupent sous trois titres généraux: "Grands 
thèmes", "Méthodologie" et "Section chronolo­
gique". C’est aux divers comités nationaux que 
revient maintenant la tâche de choisir les 
auteurs qui traiteront (à titre individuel ou en 
collaboration) les sujets inscrits au programme 
du congrès. A la suite de l’allocation des sujets 
aux comités nationaux, le Canada s’est vu 
attribuer les cinq "places" suivantes au programme.
I Grands thèmes: "Les Etats fédératifs et 
pluralistes".
II Méthodologie: "Place et rôle de l’ensei­
gnement de l’histoire, principalement dans 
l’enseignement secondaire, pour la formation 
de l’homme au XXe siècle".
III Section chronologique: Période moderne: 
"Les contacts culturels franco-amérindiens". 
Période contemporaine: "Activités des pays 
autonomes d’outre-mer du Commonwealth 
britannique dans le domaine des relations 
internationales".
La section IV est consacrée aux sessions des 
"organismes internationaux affiliés et aux 
commissions" dont 18 se tiendront à Bucarest. 
Des historiens canadiens participeront à 
plusieurs d’entre elles. Leur présence est 
assurée dans le cas de ”1’Histoire ecclésiastique 
comparée"; elle est probable dans le cas de 
"l’Histoire des universités" et des "Mouvements 
sociaux et structures sociales: les problèmes 
de la petite entreprise face à la croissance 
industrielle et ses effets socio-économiques de 
la fin du XVIIIe siècle à nos jours".
Dans les sections intitulées "Grands thèmes" et 
"Méthodologie", chacun des thèmes fera l’objet de 
communications de la part d’une dizaine de 
représentants des différents pays et organismes 
internationaux. Ainsi, sur le thème "Etats 
fédératifs et pluralistes", le rapporteur général 
sera un historien polonais alors que les autres 
rapporteurs représenteront l’Australie, le Canada, 
la République fédérale d’Allemagne, la Hollande, 
la Suisse, l’Union des historiens arabes, l’URSS, 
les Etats-Unis, le Vénézuela et la Yougoslavie.
Trois autres "Grands thèmes" comprennent "L’Europe 
de l’Est, aire de convergence des civilisations", 
"Forme des problèmes de la paix dans l’histoire" 
et "La Femme dans la société". Sous la rubrique 
"Méthodologie", on retrouve: "Le langage de 
l’historien" et "Démographie, épidémies, écologie". 
Dans la Section III, il y aura en "Antiquité" 
cinq rapports sur "Les rapports Est/Ouest" et 
sept sur "Civilisations et sociétés"; 13 
communications porteront sur le Moyen Age, 18 sur 
l’époque moderne et 22 sur la période contempo­
raine.
L’allocation des "places" au programme (Sections 
I, II et III) donne, en nombre de communications 
prévues pour chaque pays, le tableau suivant:
Nombre de 
communications Pays
8: France, Pologne, URSS.
7: RFA, Roumanie, Etats-Unis.
6: Espagne, RDA.
5: Canada, Grande-Bretagne, Italie,
Japon, Turquie, Vatican.
4: Hongrie, Suisse, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie.
3: Bulgarie, Danemark, Finlande.
2: Corée du Nord, Association des
historiens africains, Belgique, 
Chypre, Norvège, Pays-Bas.
1: Australie, Grèce, Inde, Iraq, Israël,
Mexique, Mongolie, Union des historiens 
arabes, Vénézuela, Zaïre.
Dès maintenant, il incombe au Comité canadien des 
sciences historiques de choisir les auteurs 
individuels ou collectifs et de formuler les 
titres exacts des communications qui seront 
présentées à Bucarest. (La date d’échéance est 
le 31 décembre prochain). Ensuite, il faudra se 
préparer pour assurer une assistance nombreuse 
d’historiens francophones et anglophones au 
congrès de 1980.
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Les membres du Comité canadien des sciences 
historiques sont: S.B. Ryerson (Québec à 
Montréal, président), René Durocher (Montréal), 
John Flint (Dalhousie), Lewis Hertzman (York), 
Helen Liebel (Alberta), J.C.M. Ogelsby (UWO), 
F.J. Thorpe (Musée de 1* Homme), et N. Zacour 
(Institute of Médiéval Studies, Toronto).
* * *
Représentatives of some twenty-five countries met 
on 28-29 July last at Puerto de la Cruz, Canary 
Islands, for the General Assembly of the Inter­
national Committee of Historical Sciences. In 
addition to deciding on the thèmes of the forth- 
coming XVth International Congress to be held at 
Bucharest in 1980, the ICHS Assembly admitted to 
membership three new organizations: the 
Association of African Historians, the Union of 
Arab Historians and the Association for Audio- 
Visual Media.
The topics selected for communications to be 
delivered to the congress corne under the general 
headings of "Major Thèmes," "Methodology" and the 
"Chronological Section." Désignation of authors 
is now the responsibility of those national 
committees to whom a place has been allotted on 
the programme. Thus, Canada secured five such 
"slots," as follows:
I Major Thèmes: "Fédéral and Pluralist States"
II Methodology: "Rôle of History Teaching in 
the Formation of 20th Century Man (with 
particular emphasis on secondary schooling)"




"Franco-Amerindian Cultural Contacts" 
Contemporary:
"The Activity of Autonomous Overseas 
Countries of the British Commonwealth in 
International Relations since 1914"
Section IV of the programme embraces sessions of 
affiliated international bodies and commissions 
(some eighteen in number), at two or three of 
which Canadians may be participating, viz.: 
"Comparative Church History," "History of 
Universities" and "Social Movements and Social 
Structures: Problems of Small Business Facing
Industrial Growth and its Socio-economic 
Conséquences, from the Late 18th Century to the 
Présent."
In each of the major thèmes and methodology 
sections, ten or so countries or international 
groupings will take part. Thus, on "Fédéral and 
Pluralist States," the main reporter will be a 
représentative of Poland, with co-reports from 
Australia, Canada, Fédéral Republic of Germany, 
Netherlands, Switzerland, Union of Arab 
Historians, USA, USSR, Venezuela and Yugoslavia. 
There are three other major thèmes: "Eastern 
Europe, Zone of Convergence of Civilizations," 
"Aspects of Problems of Peace in History" and 
"Woman in Society." Under "Methodology" one 
finds: "The Language of the Historian" and
"Demography, Epidémies, Ecology."
In the chronological section, "Antiquity," there 
are to be five reports on "Relations between East 
and West" and seven on "Civilizations and 
Societies." In "Middle Ages," there will be 
thirteen communications; "Modem," eighteen; 
"Contemporary," 22 contributions.
The allocation of topics to each of the national 
committees of participating countries, under 
sections I, II and III, présents the following 
picture:
Number of topics Country
8: France, Poland, USSR
7: Fédéral Republic of Germany,
Rumania, USA
6: German Démocratie Republic, Spain
5: Canada, Japan, Holy See, Turkey,
Great Britain, Italy
4: Switzerland, Yugoslavia, Hungary,
Czechoslovakia
3: Denmark, Bulgaria, Finland.
2: North Korea, Norway, Netherlands,
Sweden, Cyprus, Association of 
African Historians, Belgium
1: Instituto Panamericano, Australia,
Greece, India, Iraq, Israël, 
Mexico, Mongolia, Union of Arab 
Historians, Zaire, Venezuela
The work of the Canadian Committee on Historical 
Sciences now consists in choosing authors 
(individual or in collaboration) and the précisé 
titles of communications in areas allotted to us 
(our deadline: 31 December 1977) and in 
conducting preparatory work with a view to 
achieving a strong attendance on the part of 
English- and French-speaking historians from 
Canada at Bucharest in August 1980.
The members of the Canadian Committee for the 
Historical Sciences are S.B. Ryerson (Québec à 
Montréal, Chairman), René Durocher (Montréal), 
John Flint (Dalhousie), Lewis Hertzman (York), 
Helen Liebel (Alberta), J.C.M. Ogelsby (UWO), 
F.J. Thorpe (National Muséum of Man), Norman 
Zacour (Pontifical Institute of Médiéval Studies, 
Toronto).
Stanley B. Ryerson
WESTERN CANADIAN-ATLANTIC CANADA STUDIES 
CONFERENCES/COLLOQUE SUR LES MARITIMES ET SUR 
L’OUEST CANADIEN
The Western Canadian and Atlantic Canada Studies 
Conférences are joining efforts to présent the 
Western and Atlantic régions from an inter- 
disciplinary and historical perspective. The 
conférence will be held in two parts, the first 
in Calgary, 23-25 February 1978, the second in 
Fredericton, 27-29 April 1978. Eight core 
sessions are scheduled. Each will présent one 
speaker covering the west and one covering the 
east. Sessions will cover the following topics: 
francophone minorities, économie development, 
urban development, the rôle of immigration, 
literary reflections, political culture, 
religion, the writing of history. These sessions 
will move from Calgary to Fredericton. Only the 
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